





1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah 
2. Mengapa mengambil pembiayaan mudharabah di 
KSPPSPUSPAARTHA SYARIAH SEMARANG 
3. Berapa besarnya pinjaman modal yang diberikan oleh 
KSPPSPUSPAARTHA SYARIAH SEMARANG 
4. Berapa besarnya nisbah keuntungan yang digunakan dalam 
pembiayaan tersebut 
5. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah 
6. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah di 
KSPPSPUSPAARTHA SYARIAH SEMARANG 
7. Apa kelebihan dariproduk pembiayaan mudharabah tersebut  
8. Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat pembiayaan 














































DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 
 
Nama  : Yuliana Intan Sari  
Tempat, Tgl Lahir  : Semarang, 31 Juli 1993  
Alamat Asal  : Penggaron Kidul Rt. 003 Rw.002 , kel : 
Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan 
Semarang  
 
Pendidikan Formal :  
1. SD Negeri Pedurungan Lor 01 Semarang, Lulus Tahun 2006  
2. SMP Negeri 34 Semarang, Lulus Tahun 2009  
3. SMA GITA BAHARI Semarang, Lulus Tahun 2011  
4. UIN WALISONGO SEMARANG, Lulus Tahun 2017.  
 
Pengalaman Organisasi:  
1. Anggota UKM BKC Periode 2011  
2. Anggota IKAN MAS (Ikatan Mahasiswa Semarang) periode 2011  
 
Orang Tua  
Nama Ayah  : Jamari 
Pekerjaan  : Swasta  
Nama Ibu  : Nasrokah 
Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat Orang Tua  : Penggaron Kidul Rt. 003 Rw.002, Kel: 
Penggaron Kidul, Kec. Pedurungan 
Semarang  
 
Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.  
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